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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan temuan dan pembahasan yang terdapat dalam penelitian 
rancangan media gambar sebagai upaya meningkatkan pemahaman siswa dalam 
pembelajaran Bahasa Indonseia materi simbol rambu lalu lintas kelas III Sekolah 
Dasar, secara umum dapat disimpulkan bahwa: 
1. Rancangan media gambar sebagai upaya meningkatkan pemahaman siswa 
dalam pembelajaran bahasa Indoneisa materi simbol rambu lalu lintas kelas III 
Sekolah Dasar yang telah dibuat oleh peneliti merupakan rancangan media 
gambar interaktif sederhana karena hanya memadukan dua media saja yaitu 
media teks dan gambar. Rancangan media gambar ini disesuaikan dengan 
tahap perkembangan kognitif anak SD, karakteristik anak, penggunaan warna, 
mudah dipahami, dapat menarik perhatian siswa, ukuran sesuai dengan 
keadaan nyata, menunjukkan suatu kegiatan, mengandung nilai sosial dan 
dapat memotivasi siswa serta disesuaikan dengan materi pembelajaran, 
indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  
2. Rancangan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan ini dan 
kegiatan penutup. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini disesuaikan 
dengan Permendikbud No.22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan 
Dasar dan Menengah dan langkah-langkah penggunaan media gambar menurut 
Angkowo & Kosasih. Dalam kegiatan penduluan diawali dengan salam 
pembuka, pengkondisian siswa, berdoa bersama, mengecek kehadiran siswa, 
memotivasi siswa, melakukan apersepsi. Dalam kegiatan inti ini disesuaikan 
dengan tahap kegiatan inti dalam langkah-langkah penggunaan media gambar 
yaitu guru menjelaskan materi yang ditulis pada media gambar, siswa 
mencermati penjelasan dari guru serta membaca materi yang terdapat dalam 
media gambar, siswa membaca buku pendukung yang telah dipersiapkan, 
siswa mengerjakan latihan yang yang telah disediakan dan mencocokkan hasil 
pekerjaannya dengan kunci jawaban yang telah dipersiapkan oleh guru. 
Kegiatan penutup dalam rancangan pembelajaran ini yaitu menyimpulkan 
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materi yang sudah dipelajari, melakukan tes akhir dengan mengisi lembar 
evaluasi pembelajaran, memberikan arahan mengenai pembelajaran 
selanjutnya, pengkondisian pulang, berdoa sebelum pulang dan salam penutup. 
Untuk menilai hasil evaluasi pembelajaran siswa maka dibuat lembar penilaian 
evaluasi pembelajaran yang disesuaikan dengan indikator pembelajaran yang 
telah dibuat sesuai dengan indikator pemahaman. 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan dalam 
penelitian ini, maka dibawah ini akan disampaikan beberapa rekomendasi antara 
lain: 
1. Bagi Guru 
Untuk rancangan pembelajaran dengan menggunakan media gambar harus 
disesuaikan dengan materi yang dipelajari dan juga disesuaikan dengan 
komponen-komponen yang terdapat dalam RPP. Sedangkan untuk merancang 
media gambar guru harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan siswa dalam 
pembelajaran, karakteristik siswa, disesuaikan dengan syarat media gambar dan 
juga tahap perkembangan kognitif siswa serta untuk rancangan media gambar 
harus membuatnya lebih dari satu dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya 
agar lebih terlihat nilai sosial yang terdapat didalamnya dan lebih terlihat juga 
materi pembelajaran yang terdapat didalam gambar. 
2. Bagi Peneliti selanjutnya 
Penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh peneliti yang akan mengambil 
penelitian tentang rancangan pembelajaran dengan menggunakan media gambar 
dan merancang media gambar sebagai upaya meningkatkan pemhaman siswa 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi simbol rambu lalu lintas kelas III 
Sekolah Dasar. Serta peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan 
melihat keefektifan rancangan pembelajaran dengan menggunakan media gambar 
sebagai upaya meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran Bahasa 
Indonesia materi simbol rambu lalu lintas kelas III Sekolah Dasar. 
 
